





A Historical Study of A.S. Neill's Theory and Practice of Education. 
一-2.The English Progressive Education in the Inter-war Period 
and the Development of Summerhill School--
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1921年iζ聞かれた新教育連却 (TheNew Education 































-202ー 児 ili 学
いう論文の中で，ニイルの教育思想の発展を，三つの時
期IC分けて考案したととがある。第一期は.1918年iζホ


































































































































スチュアー卜 (W. A. C. Stewart) は，イギリス進















































学 校 名 |雌|間|吋適(年) 年令の別 創立;者，または著名な校長
ノマドミントン
1・ (Badminton) 1858 .A. 
アポッツホルム
2・ (Abbotsholme) 1889 ム
レイト ン・ノfー rクk 
3・ (LeightonPark) 1890 ム
ベBデedイJレズ
4・ (Bedales) 1893 
。
キング・アJレフ レッド
5・ (KingAlfred) 1898 
。
フTァーム・ハウス
6・ (TheFarmhouse) 1917 A 
ガーデン
7・ (TheGarden) 1917 .A. 
8 ベンブbリriッdgジe) (Bem 1919 ム
9 セントC・hクriリストー7 7ー
(St. Christopher) 1919 
。
サ(マーヒル10. 'J(Su~;-;'~hill) 1921 。
フレンシャム・ノ、ィッ
11・ (FrenshamHeights) 1925 
。
ダ(ー ティントン ・ホー ル
12・ DartingtonHall) 1926 。
ビーコン ・ヒル




15・ (Gordonstoun) 1934 1込
16 キJレクフ 7ニティ ・ハウス
(Kilquhanity House) 1940 
。
モンクトン ・ワイJレド










(1. H. Sim戸on)の学校 (RendcombSch∞1) ，プル
ムー (A. Bloom)の学校 (St.Green-in-the-Field 
Sch∞1) ， ドイツ人で人智学 (Anthroposophy)の創始
者シュクイナー (RudolfSteiner)の思想、を受けついだ
幾つかの学校などがある。また，公立学校では，オニ-























( 54 ) 
寄宿+
通学 B.M. Baker (校長 ;1911~1946年)
苦手宿 Cecil Reddie 
寄宿 The Society of Friends (クエーカー教徒)
寄宿 1. H. Badley 
通学 John Russel (2代目校長 ;1901~1920年)
寄宿 lsabel Fry 
寄宿 E. W. Nichols & M. A. Ormrod 
苦手宿 1. H. Whitehouse 
寄宿+
通学
The Th切 sophicalEducation Trust 
(神智学派)
寄宿 A. S. Neil 
寄宿+ The Theosophical Education Trust 
通学 (神智学派)
寄宿+
通学 W. B. Curry (2代目絞長 ;1931~1957年)
寄宿 Bertrand & Dora Russell 
寄宿 T. F， Coade (2代目校長;1932~195'併干)
寄宿 Kurt Hahn 
寄宿 John M. Aitkenhead 
寄宿 Carl & Eleanor Urban他



















ラー (A.J. P. Tayor)は，rゲディスの斧は，教育
をいちばんひどく荒廃させた。J20lと往いている。





































































































































































































































































































































































I ~ 制緩灼ζ叩日2 教師 ・ ~l~tlζ同等のtffi
.手IJ
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引用は原則として，籍回静志、訳 :ニイJレ著作集会9
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London， Penguin， 1969， P. 22ft. 
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15) B1ewitt， T ed.: The Modorn $chools Hand司
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Is and What Mlght Be (1911)の第二部で紹介
されて有名になった。
20) Tay1or， A. J. P. : English Hictory， 1914-1945， 
London， Pe1ican， 1970， P. 241. ~築忠七訳 .イ
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21) Board of Education: Handbook of $uggestions 
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$chools， London， 1927， P. 57 (from Selleck， 
R.1. W. : op. cit.， P. 124) 
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お)W. B， Curry: Dartington Hall; in G. Z， F， Be-
reday and J， A， Lawerys ed， : The Year Book 
o[ Education 1957， Univensity of London lns-
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Columbia University (New York) ， 1957， P， 431 
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Summary 
We ωn find two types in the so-called progressive schools in Britain， when we compare their 
daily life， One is what may be called the naturalistic progressive school， and the other the idealistic one， 
While an idealistic progr鎚sivesch∞1 is rnoderate in iぬ alaspects， an naturalistic one is more radical 
in gen釘宮1.In other words， the latter has more distance from public schools which every progr続出ve
educationist is critiα1 of 
A. S， Neil of Surnmerhill School has been the most radical of the more radical type of progres-
sive educationists 
( 62 ) 
